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Satakunnan Sanomat
Lisälehti N:o 1.
Hinta 10 Penniä
Pori 21.03.1917
JKanifesti Suomen fcansalle.
Pietarista 2» pmä. (P.
T. Wivallifesti.> Wäliailai-
fM HMitulfen manifesti Suo-
men Suuriruhtinaskunnan
kMstttutsionin ' wahwistllmifes-
ta ja fen fowelluttamifesta tay-
desfä laajuudessa.
Warustettuina koko täydellä
mallalla me täten uudestaM
wahwistllmme ja warmllkst saa-
tamme uskonnon, perustuslait,
oikeudet ja etuudet, joita Suo-
men Suuriruh inastunnan lan-
salaiset, niin alhaiset tuin yl-
haiset, tämän maan lonstitut-
s ionin mukaan nauttiwat, lu-
waton säilyttää ne loukkaamat-
tornina woimassa ja wailntuk-
sesfaan.
Samalla olemme katsoneet
Välttämättömäksi ryhtyä sen-
raawiin toimenpiteisiin tämän
«onstitutstonin fowelluttamifeksi
sm täydessä laajuudessa.
Täten peruutamme:
Ne perussäädökset, jotka on
julaistu kllikkeinkorleimmllsfa
manifesNssa h«Amituun 15 päi-
wAtä 1899;
KaitleiNlorkeimmasti wah-
Wistetun ministertneuwoston
pöytäkirjan helmikuun 8 pwaltä
1903 Suomen asiain esittelyjär-
jestykfestä, joka julaisttin il-
mun Eduskunnan suostumusta;
Kefätuun 30 p:wän 191» lain
Suomea kostewaiN lakien ja
asetusten, joilla *rn yleiswalta-
kunnallinen merkitys, julkaise-
Misjärjestykfestä, ja .laitti fen
perusteella julaistut lait ja hai-
ltnnolliset säädökset;
Armollisen asetuksen kesäkuun
2 päiwältä 1904 fotajoutlojen
tenttähallintoa, linnoitusten
«hallinto» toslewien säännösten,
sekä sotatilaan julistettawiafen-
tnjn toslewien sääntöjen ulot-
tamlsesta Suomeen, felä fa-
motn Daillien mailman sodan
johdosta julkaistujen Suomen
lakien vastaisten fchäntöjen
»voimassaolo ou latkautettawa
sodan päätytty».
Tämän lisäksi ön laklantet-
tawa lesäluun 12 pmä 1890 >an-
netun Suomen Suuriruhtinas-
kunnan postilaitosta loslewan
manifestin wotmasfaolo, fa-
moiN tuin kailkeinlorkeimmasti
lokakuun 13 pmä 1909 wah-
wistetut "Väliaikaiset säännökset
tulkulaito sministeriön Suomen
rautateitä koskewiasta silmällä-
pitojärjestykfestä.
Käskemme Suomen Senatin
ottamaan huomioon muiden
wiime wuofien ailan» julaistu-
jon Suomen lakien wastaisten
asetusten peruuttamisen wälttä-
mättömyyden ja tekemään meil-
le wastaawia esityksiä.
Kaikille niille hmNloille, jot-
la owat tehneet poliittisia tai
uskontoa koskemia rikoksia tai
rikkoneet helmikuun 2 p:na 1912
annettua lakia Wenäjän ala-
maisten saattamisesta yhden-
wertaifitji oikeuksiin Nähden
Suomen kansalaisten kanssa tai
yleensä poliittisten wakaumns-
tensa ja toimintansa wuotsi!
owat suljetut wanllloihin tai
larkoitewt Suomen rajojen ul-
topuolelle, annetaan täydellinen
armahdus ja heidät wapaute-
taan rangaistuksestaan ja was«
tuunalaisundesta oikeuden «des-
f», ja jos he owat wangittmm,
niin on heidät wiipymättä wa-
pautettawa.
Suomen Eduskunnalle, jon-
ka olemme päättäneet kutsua
koolle mahdollisimman pian, «n-
-netaan ehdotukset hallitusmuo-
doks» Suuomon Suuriruhtinas-
kuntaa warten, ja jos olofuh-
teet waatiwat, annetaan edeltä-
«äftn erityiset perustuslakifään-
nösehdowtfet Suomeln perus-
wslakieu kehittämiseksi!. Nimen-
omaan tultaan näissä ehbotut-
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D. Protopopov
Wlad. Nabokov
Pori, 191? Lounas Osakeyhtiön kirjapaino
sisfa selittämään ja laajenta-
maan Edustunnan oikeuksia esi-
tysehdowsoileuden ja waltioi»l
tulojen ja menojen määräämi-
sen suhteen, sekä mybs siinä tar-
koiwkfessa, että Suomen kansan
ikiwanhat itseweroiwsoikeudet
myös ulotettaisiin tulliweroituk-
feen ja että turwatla isiin w«h-
wistetlllwana olewien Edustun-
nan hywäksymien lakien edelleen
käsittely aikanaan.
Samoin jätetään Eduskun-
nalle lakiehdotus oikeuden an-
tamisesta Eduskunnalle' tarkas-
taa Suomen hallituksen jäsenten
Virkatoimintaa, seka myös laki-
ehdotukset riippumattomasta
korkeimmasta tuomioistuimesta
sekä paino- ja yhdistymiswa-
paudesta.
Me wahwistllmme juhlallifes-
tt tällä asiakirjalla Suomen lan-
falle fen perustuslakien nojalla
fen horjumattoman sisäisen it«
fenäifyyden säilymisen sekä kan-
fllMfen kulttuurin ja kansalais-
tein oikeudet ja lausumme jul-
ki lujan wlllaumnksemme siitä,
että Venäjää ja Suomea tulee
tasMähtten yMstäwHän lain
kunnioitus Molempien kansojen
keskenäisen ystäwyyden ja hy-
Winwoinnln WUokst.
Pietarissa maalisk. 20 pm»
1917.
Alkuperäisen owat allekirjoit«
tomeet ministeriprßdentti,
ja muut Ministerit.
Alkuperäisen oivat warmenta-
ln«et Suonten Suuriruhtinas
kunnlln wAltwsihtcerinwirasto»
ftftain komisarion aftulainen
la nMiatlaiseN hallituksen mi-
MstertNeuwoswn asiain hoitaja

